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7. Bapak Warsidi  Kepala Seksi  Informasi  dan Pemberitaan sekaligus instruktur selama 
penulis melakukan KKM yang telah mengajarkan arti sebuah keuletan dan kesabaran.
8. Bapak Bambang yang telah dipindah tugaskan di Kantor Ketahanan Pangan.




























































menciptakan  persaingan   kompetitif   dalam penguasaan   teknologi   informasi  membuat   situasi 
keadaan yang demikian cenderung tidak bisa dihindari. Di era Globalisasi tidak ada lagi sekat 
geografis yang membatasi masyarakat dalam memperoleh informasi. Setiap orang tidak hanya 




lebih   kritis   dan   cenderung   mengakibatkan   terjadinya   berbagai   perubahan   yang   cepat   di 
masyarakat.   Sehingga   kondisi   ini   menuntut   instansi   atau   organisasi   mengakomodir   atau 
mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik.




jaminan   memberi   pencerahan   kepada   masyarakat,   bahkan   sering   kali   hal   tersebut   justru 
menimbulkan kebingungan di  kalangan  masyarakat   luas.  Dalam keadaan kebingungan yang 
dialami masyarakat,  dikhawatirkan akan terbentuk pencitraan  negative  dan  stigmatisasi  yang 
buruk terhadap pemerintahan, untuk itu sesegera mungkin cepat disikapi dan diatasi.  Fungsi 
utama  pemerintah   adalah  melayani  masyarakat.  Masyarakat   berhak  mendapatkan  pelayanan 
yang terbaik. Dengan demikian pemerintah dalam memberikan pelayanan optimal diperlukan 
kemampuan membangun komunikasi yang efektif kepada seluruh elemen, baik secara internal 
maupun  eksternal,  antar  pemerintah  dengan masyarakat,  pemerintah  dengan komponen  lain 
maupun   antar   pemerintah   sendiri.   Komunikasi   ini   harus   mampu   menjawab   kebutuhan 
masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
Membaca  kondisi   tersebut   diperlukan  kelembagaan  Humas  yang  kuat   dan  memiliki 
kompetensi   di   setiap   instansi   pemerintahan   untuk   memberikan   pelayanan   informasi   yang 
optimal dan kredibel serta memberikan perimbangan arus informasi di masyarakat.
Humas atau yang  lebih dikenal  sebagai  PR (Public  Relations)  dalam keberadaannya, 
pemahaman,   dan   pengertian   tidak   hanya   sebatas   diartikan   sebagai   sebuah   organisasi   atau 
institusi.  Melainkan sebagai   sebuah kegiatan  yang spesifik  atau  profesi  yang membutuhkan 
keterampilan.
Dalam   menjalankan   peran,   tugas,   dan   fungsi   serta   keberhasilan   Humas   sangat 
tergantung   kepada   tingkat   profesionalisme   dari   aparat  Humas   termasuk   petugas  Humas   di 
lingkungan  pemerintah  daerah   sedangkan  keberadaan  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  Dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar memiliki tujuan dan peran maksimal melalui kemampuan 
memberikan   pendidikan,   pembelajaran,   pencerahan   kepada   masyarakat;   menyampaikan 
informasi  secara  akurat,   transparan,  dan  komprehensive  terhadap pesan­pesan  dan kebijakan 
pemerintah termasuk mengupayakan arah informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan 
pendapat   umum   agar   terjadi   kesamaan   visi,   misi,   dan   persepsi   antara   masyarakat   dan 
pemerintah sehingga akan memunculkan goodwill (kemauan baik) dari masyarakat untuk dapat 
sejalan   dengan   kebijakan   publik   yang   dikeluarkan   oleh   pemerintah   ;   mampu   mengemas 
informasi   yang   akan   dikomunikasikan   kepada   masyarakat   secara   cepat,   tepat,   akurat, 
proporsional,   dan   menarik,   selaras   dengan   dinamika   masyarakat.   Sehingga   Humas 
pemerintahan dituntut mempunyai peranan yang multi dimensi, bertindak sebagai seorang staff 
ahli dengan menjadi jembatan komunikasi bagi publik, mampu menjalankan komunikasi dua 
arah baik internal  maupun eksternal,  memberikan pemahaman terhadap publik,  membangun 
kepercayaan publik karena, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
maka semakin legitimage pemerintahan tersebut.









Pemerintah Dishubkominfo melalui  kegiatan peliputan dan penulisan  perss  release  sehingga 
Karanganyar menduduki Peringkat Pertama dalam mengirimkan berita ke redaksi Solopos yaitu 
sebanyak   40   (empat   puluh)   berita   per   bulannya.   Karena,   berbagai   faktor   tersebut   di   atas 
membuat   Penulis   menjatuhkan   pilihan   tempat   Kuliah   Kerja   Media   di   Dishubkominfo 
Karanganyar sekaligus memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengulas lebih jauh 
lagi dalam halaman­halaman berikutnya dan dalam penulisan ini penulis akan jadikan Tugas 






a. Untuk  mengetahui   sejauh  mana   kinerja  Humas   Pemerintah   di  Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
b. Mengetahui   sejauh   mana   fungsi   dan   peran   Humas   di   instansi 
Pemerintahan terkait pencitraan.
c. Untuk  mengembangkan   aspek   kognitif,   afektif,   dan   konatif   bagi   diri 
penulis. 
2. Tujuan Umum
b Untuk   kepentingan   akademis,   diharapkan   dapat   memajukan   dan 
meyebarluaskan   ilmu   pemerintahan,   khususnya   mengenai 
Kehumasan.
c Dapat  mengaplikasikan  secara   langsung  tentang  ilmu Humas  yang 
diperoleh saat kuliah ke dalam dunia kerja praktisi Humas.






baru  dikenal   sejak  awal  abad 20 namun  jika  ditarik  ke belakang gejalanya sudah ada   jauh 
sebelumnya. Bahkan para pakar Public Relations mengatakan bahwa, gejala Purel sudah muncul 
dan dikenal sejak manusia pertama ada (Adam dan Hawa). Gejala yang demikian bisa dilihat 
dari   intensitas   hubungan   antar  manusia,   Pemberitahuan   oleh   seseorang   kepada   orang   lain, 
Upaya seseorang membujuk serta mempengaruhi orang lain, dan sebagainya.
Humas atau yang lebih dikenal dengan Public Relations merupakan sebuah instrument 
manajemen   yang   tidak   jarang   disalahpahami   dan   disepelekan   oleh   sebagian   orang.   Pada 
kenyataannya  Purel   bisa  memainkan  peranan  pokok  dalam  usaha  mencapai   tujuan   spesifik 
disemua   tingkat   pekerjaan   organisasi   dengan   memfokuskan,   memperkuat,   dan 
mengkomunikasikan   pesan   secara   efektif.   Apabila   digunakan   secara   semestinya   Purel 
merupakan metode yang bagus sekali dan efektif di segi pengeluaran guna menciptakan dan 
menguatkan citra seseorang individu,  sebuah organisasi  atau suatu produk.  Public  Relations 
mempunyai manfaat untuk memastikan bahwa publik menerima dan memahami pesan yang 
disampaikan.
Public  Relations  melibatkan   banyak   disiplin   ilmu   lainnya   dan   ini   bisa     berdampak 
terhadap semua aspek organisasi. Public Relations adalah mengenai proyeksi pesan yang tepat, 
dan   dalam   fungsi   seperti   itu   bisa   meningkatkan   hubungan   pers,   periklanan,   pemasaran, 
pemberian   sponsor,   penyelenggaraan   pameran,   dan  urusan  publik.  Dengan  kata   lain,   purel 
merupakan  hubungan  yang   terbuka  dengan  masyarakat.  Public  Relations  memasyarakatkan 
kebijaksanaan   untuk  mempengaruhi   pendapat  masyarakat   atau   suatu   penyebaran   pengaruh 
secara sadar dan terencana. Bagi seorang  Public Relations Officer  (PRO) menjalin hubungan 
dengan  berbagai  publik   sangat  penting  untuk   selalu  dipelihara  dan  dibina  dalam kaitannya 












Kedua   aspek   tersebut   dapat   dilihat   di   dalam   buku   berjudul  Human  Relations  dan  Public 
Relations (1993:110) yang meliputi :
Pertama :Sasaran  Public Relations  adalah public intern dan public ekstern. Public intern 
adalah orang­orang yang berbeda atau tercakup oleh organisasi, seluruh pegawai 
mulai   dari   staf   sampai   karyawan   bawahan   (dalam   perusahaan   termasuk 
stakeholder)   sedang   public   ekstern   adalah   orang­orang   yang   diharapkan   ada 
hubungannya.
Kedua :Kegiatan  Public Relations  adalah komunikasi dua arah timbal balik (Reciprocal 
two way traffic communications).
Mengartikan bahwa dalam penyampaian informasi baik ke public ekstern harus 
terjadi   umpan   balik.   Dengan   demikian  Public  Relations  Officer  (PRO)   yang 
melakukan   kegiatan   tersebut   mengetahui   opini   publik   sebagai   efek   dari 
komunikasi  yang  PRO  lakukan.  Sudah   tentu  opini   publik   yang  menyenangkan 
yang   diharapkan.   Apabila   dimungkinkan   terjadi   sebaliknya,  maka   PRO   harus 
bekerja keras mengubah muatan negative menjadi positif.
Untuk dapat memahami pengertian Public Relations lebih luas dan dalam, definisi dari Dr. 
Rex Harlow yang dikutip  oleh Onong Uchjana Efendy di  dalam buku  Human  Relations Dan 
Public  Relations  (1993:117 )  barangkali  paling dapat  dipertangungjawabkan.  Definisi  Dr.  Rex 
Harlow sebagai berikut :
“Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas, mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur 
bersama   antara   organisasi   dengan   publiknya  mengenai   komunikasi,   pengertian,   penerimaan,   dan 
kerjasama   ;   melibatkan   manajemen   dalam   permasalahan   atau   persoalan;   membantu   manajemen 





Dari  definisi  Dr.Harlow  tampak akan aspek penting dalam Purel  yakni,  komunikasi. 
Komunikasi merupakan kunci hubungan masyarakat bahkan ditegaskan pentingnya komunikasi 
yang sehat dan etis.
The  Statement  Of  Mexico  City  tahun  1978  mendefinisikan  Public  Relations  sebagai 
“Seni   dan   ilmu   pengetahuan   sosial   untuk   menganalisis   kecenderungan,   memprediksi 




sebagai  nabinya Public  Relations,  mengartikan Public  Relations  sebagai  kegiatan membantu 
organisasi  dan publiknya untuk saling menyesuaikan diri.  Dengan mengamati  kedua konsep 
definisi  di  atas   semakin  memperjelas   sosok Purel  baik  sebagai  proses  komunikasi  maupun 
sebagai   kegiatan   yang   dijalankan   organisasi.  Ditinjau   dari   definisi   tersebut   Purel  memiliki 
unsur­unsur yang menyertai, unsur­unsur tersebut meliputi :
1. Suatu   fungsi  manajemen  yang menggunakan penelitian  dan  upaya  terencana  dengan 
mengikuti standar­standar etis.
2. Suatu proses yang mencakup hubungan antara organisasi dengan publiknya.
3. Analisis   dan   evaluasi   melalui   penelitian   terhadap   sikap   dan   opini   dan 
mengkomunikasikannya kepada manajemen.
4. Konseling   manajemen   agar   dapat   dipastikan   bahwa   kebijaksanaan,   tata   cara,   dan 
kegiatan­kegiatan   dapat   dipertanggungjawabkan   secara   sosial   dalam   kepentingan 
bersama antara organisasi dengan publik.
5. Pelaksanaan   dan   penindakan   program   kegiatan   terencana,   komunikasi,   dan   evaluasi 
melalui penelitian.




Relations  dan manajemen beroperasi. Keenam unsur itu saling berkaitan secara  holistic  yang 
merupakan  continuing  procsess  (proses   yang   berkesinambungan).  Hal   ini   bisa   dilihat   dari 
kutipan yang tertuang di dalam buku Dasar­Dasar Public Relations (2005:11).
“Public  Relations  merupakan   fungsi   manajemen   dari   sikap   budi   yang   direncanakan   dan 







Public  Relations  adalah   fungsi  manajemen,   artinya  Public  Relations  tersebut  melekat  pada 
manajemen. Secara tidak langsung hal demikian menyeragamkan definisi yang relatif banyak 









kesimpulannya   mengungkapkan   Public   Relations   adalah   fungsi   manajemen.   Purel 






kebijaksanaan  harus  dipertimbangkan,   dirumuskan,  direncanakan,   dan  dievaluasi.  Untuk   itu 
diperlukan analisa dan data yang diperoleh tentang organisasi. Secara terus menerus harus pula 
dilakukan suatu evaluasi yang menjadi tempat berpijak kebijaksanaan selanjutnya.




(good  will)   publiknya   serta   memperoleh   opini   publik   yang   menguntungkan   (atau   untuk 
menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik). 






Onong  Uchjana  Effendy   (2002:34)  mengemukakan   fungsi  Public   Relations  sebagai 
berikut :
1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi



























Fungsi  Public   Relations  yang   digunakan   sebagai  instrument  yang   ampuh   untuk 
memperbaiki,  mengembangkan  peraturan,  budaya  organisasi  atau  perusahaan,   suasana  kerja 










tentang  public   acceptance  atau  non­acceptance  atas   cara­cara   dan   pelayanan 
perusahaan kepada masyarakat.
3 Menyampaikan   fakta­fakta   dan   pendapat   kepada   para   pelaksana   tugas   guna 
membantu   mereka   dalam   memberikan   pelayanan   yang   mengesankan   dan 
memuaskan publik.
Di samping tugas utama yang dikemukakan oleh F. Rachmadi terdapat juga tugas yang 














Sebagai  Public   Relations  Officer  harus  menyadari   bahwa   perubahan   itu   perlu   dan 
merupakan   kebutuhan   supaya   lebih   berkembang  maju.   Sebab,   proses   perubahan   akan   bisa 
bergerak menuju kompleksitas dann keruwetan. Oleh sebab itu PRO sebaiknya membekali diri 
dengan   berbagai   disiplin   ilmu   dan   juga   keterampilan   sehingga   akan   mendukung   dan 
memperlancar tugas Public Relations.
C. Humas Dalam Instansi Pemerintah
Pada   awalnya   peran   Humas   Pemerintah   hanya   sekedar   simbol   sebagai   corong 
pemerintah dengan tugasnya yang memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik 
dengan   mereka   yang   pendapatnya   berpengaruh   bagi   organisasi   dalam   menentukan 
kebijaksanaan yang terbaik. Era transparansi dan globalisasi mengubah mind set  peran Humas 
Pemerintah   untuk   meninggalkan   simbol   sebagai   corong   pemerintah     sehingga   Humas 
pemerintah   sekarang  mempunyai   peranan   yang  multi   dimensi.   Selanjutnya,   berkembanglah 
tugas   untuk  meningkatkan   saling   pengertian   antara   instansi   pemerintah   dengan   kelompok 
masyarakat.
Pada  posisi   pemerintah  Humas  harus  memahami   apa  yang   telah,   sedang,   dan   akan 
dilakukan  oleh   pemerintah   termasuk  di   dalamnya   kebijakan   program   tingkat   capaian   serta 
persoalan   yang   dihadapi.   Sedangkan   diposisi  masyarakat  Humas   harus  mampu  memahami 
karakteristik dan dinamika masyarakat. Sehingga Humas diharapkan mampu menangkap dan 
memahami aspirasi, keinginan, dan tujuan masyarakat. Mengkomunikasikan informasi tentang 
kinerja  pemerintah  kepada masyarakat   sangat  penting  dan   strategis.  Penyampaian   informasi 
tersebut   selain   agar  masyarakat  mengetahui   juga  digunakan  dalam upaya membangun  citra 




















Pada  dasarnya   tugas  Humas   di   dalam  buku  Public  Relations  (1992:78)  menurut  F. 
Rachmadi adalah :
1. Memberikan   penerangan   dan   pendidikan   kepada  masyarakat   tentang   kebijakan, 
langkah­langkah  dan   tindakan­tindakan  pemerintah,   serta  memberikan  pelayanan 
kepada  masyarakat   berupa   informasi   yang   diperlukan   secara   terbuka,   jujur,   dan 
oblektif
2. Memberikan   bantuan   kepada   media   berita   (News  Media)   berupa   bahan­bahan 
informasi   mengenai   kebijakan   dan   langkah­langkah   serta   tindakan   pemerintah, 
termasuk   fasilitas   peliputan   kepada  media   berita   untuk   acara­acara   resmi   yang 
penting bagi media karena itu sikap keterbukaan sangat diperlukan
3. Mempromosikan   kemajuan   pembangunan   ekonomi   dan   kebudayaan   yang   tetah 
dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri maupun khalayak luar negeri










Dalam kutipan  yang ditulis  Onong Ucjana  Effendy di  dalam buku berjudul  Human 
Relations dan Public Relations (1993:196), Kolonel Wiliam P. Nuckols Direktur kursus Public 




pada   cermin   tersebut.   Jika   cermin   itu   kotor,   retak,   dan   banyak   goresan,   akan 
merefleksikan pantulan  image  yang rusak dari  wajah organisasi  anda itu sebenarnya. 
Akan  tetapi  apabila  cermin  itu  bersih  cemerlang,  akan  terlihat  bagaimana organisasi 
anda itu sebenarny, terang dan jelas. Misalkan pada wajah organisasi anda itu terdapat 
























Citra   dari   suatu   organisasi   secara   keseluruhan   jadi   bukan   citra   atas   produk   dan 
pelayanannya saja.
Pembentukan citra menurut Frank Jefkins mengungkapkan bahwa citra dari organisasi 
secara   keseluruhan   jadi   bukan  citra   atas   produk   atau  pelayananya.  Citra   ini   terbentuk  dari 
banyak hal. Hal yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain sejarah atau riwayat 




Ruslan,  SH.MM menuturkan  Citra   adalah   seperangkat   keyakinan   ide,   dan  kesan   seseorang 
terhadap   suatu   objek   tertentu.   Sikap   dan   tindakan   seseorang   terhadap   suatu   objek   akan 
ditentukan oleh citra objek tertentu yang menampilkan kondisi terbaik.
Melalui   pengetahuan   dan   informasi­informasi   yang   diterima   seseorang   itulah   citra 
terbentuk.  Sedangkan sikap,  pendapat,   tanggapan atau perilaku  tertentu bisa dihasilkan dari 
proses pembentukan citra seperti yang dikemukakan di atas oleh Frank Jefkins. Organisasi atau 
instansi dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap lembaganya bahkan mengetahui 
apa   yang   disenangi   dan   apa   yang   tidak   disenangi   dengan   mengadakan   suatu   penelitian. 
Penelitian   yang   dimaksud   bisa   berupa   observasi   langsung   ke  medan   lapangan,  melakukan 
survey, menyebarkan angket atau kuisioner, dan lain sebagainya.
Menurut  William V. Haney seperti  yang dikutip  di  dalam buku  Dasar­dasar  Public 
Relations (2005:117) pentingnya dilakukan penelitian citra mencangkup :





Akibat  dari  perkembangan kemajuan­kemajuan dalam masyarakat  di  berbagai bidang 
membuat banyak orang yang kini bercita­cita menjadi professional Public Relations atau staff 







lebih  1,2   juta  Public  Relations  yang  professional  dan   jumlah   ini   semakin  meningkat   terus. 
Mereka tergerak dalam organisasi atau perusahaan pemerintah maupun edukatif. 
Profesi  Public  Relations  tidak  sesederhana yang dibayangkan.  Banyak yang mengira 










Mengibaratkan   purel   sebagai   gunung   es   yang   tampak   dari   jauh   muncul   di   atas 
permukaan laut,  sering disangka orang yang muncul   itulah keseluruhan gunung es  tersebut. 













komunikasi organisasi,  manajemen krisis,  dan lain­lainya harus dikuasai Purel.  Sebab, Purel 
adalah suri tauladan bagi publik internal maupun publik eksternal yang diakui kemampuannya 
dalam berkomunikasi,  pintar,  dan berperilaku simpatik.  Purel  adalah cermin organisasi  atau 
instansi dan presentasi nyata organisasi itu sendiri.
Berkaitan   dengan   kode   etik   profesi   Purel,  The   International   public   Relations  
Association yang bertemu di Athena pada bulan Mei tahun 1965 telah mengeluarkan suatu code 
of  ethics,  Di  dalam kode etik   tersebut  dinyatakan pula  bahwa untuk  memenuhi  kebutuhan­
kebutuhan  physic,   materie,intellectual,   kebutuhan   sosial   dan   kebutuhan   yang   berhubungan 
dengan segi­segi moral tersebut para praktisi Purel dalam melaksanakan profesinya dan dengan 
cara­caranya dapat membantu semaksimal mungkin memberikan good services   kepada publik 
selama   melaksanakan   profesinya   para   praktisi   Purel   mengenal   batasan   berdasar   pada 






















atau   pesan­pesan   Kehumasan.   Media   berfungsi   sebagai   sarana   penyebarluasan   informasi 
tentang organisasi atau instansi kepada khalayak.
Salah   satu   fungsi  Public  Relations  yaitu  menyampaikan   informasi   kepada  khalayak. 
Keadaan yang demikian ini membuat aktifitas Purel berdekatan dengan Media Relations, yaitu 
menjalin hubungan baik dengan pihak media massa yang keterlibatannya diwakili  oleh para 
wartawan atau jurnalis.  Semakin baik kualitas hubungan antara  Public Relations  dan media, 
maka semakin besar peluang informasi dimuat. Sehingga hubungan dengan media menjadi alat 
piranti yang sangat penting dan efisien bagi Purel.  Hubungan yang memberikan  benefit  atau 
keuntungan antara Purel dan media bisa dikatakan sebagai  hubungan  Media Relations  yang 
efektif. Efektif karena disatu sisi media mendapatkan informasi yang menarik dan disisi lain 
organisasi atau instansi akan tercapai tujuannya dalam menyebarkan informasi berharga kepada 





organisasi  dengan media.  Definisinya adalah hubungan antara suatu organisasi  dengan pers, 
radio, dan televisi secara dua arah atau dua pihak.
 Dari penyampaian pemahaman di atas memberikan pengertian Media Relations adalah 






2. Membangun  kepercayaan   timbal   balik   dengan  prinsip   saling  menginformasi   dan 
menghargai kejujuran serta kepercayaan























Kemampuan  di   atas   akan  membantu  memperlancar   tugas­tugas  para  praktisi  Public  
Relations  dalam  Media Relations  sehingga akan mencapai tujuan dan target yang ditetapkan 
oleh organisasi.
Tujuan  Media   Relations  bagi   organisasi   menurut   F.  Rachmadi   yang   dikutip   Diah 
Wardhani di dalam buku yang dia tulis Media Relations (2008:13):




3. Untuk memperoleh umpan balik dari  masyarakat mengenai upaya dan kegiatan  lembaga 
organisasi
4. Untuk   melengkapi   data   atau   informasi   bagi   pimpinan   lembaga   atau   organisasi   bagi 
keperluan   pembuatan   penilaian   secara   tepat   mengenai   situasi   atau   permasalahan 













Daerah  dan  Undang­Undang Nomor  33  Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara 












































keputusan  Bupati  Karanganyar   nomor   15  Tahun   2009   struktur 





















membantu   Bupati   dalam   menyelenggarakan   urusan   Pemerintahan   di   Bidang 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6. Sekretaris Dinas
Sekretaris   mempunyai   tugas   membantu   Kepala   Dinas   dan  merumuskan   kebijakan, 
mengkoordinasikan,   membina,   dan   mengendalikan   urusan   perencanaan,   keuangan, 









Kelompok Jabatan  Fungsional  di   lingkungan Dinas  mempunyai   tugas  sesuai  dengan 
Jabatan Fungsional masing­masing.
8. Bidang Perhubungan




a. Penyusunan   program   kegiatan   Bidang   Perhubungan   berdasarkan   peraturan 
perundang­undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanan kegiatan.








a. Penataan   kebijakan   dan   berbagai   ketentuan   di   bidang   lalu 
lintas  dan   angkutan   jalan  agar   terwujud  kondisi   lalu   lintas 
yang aman dan lancar.
b. Penyusunan     rencana   kebutuhan,   pengadaan,   penempatan, 
pemasangan,   dan   pemeliharaan   fasilitas   pengaturan 
keselamatan lalu lintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
c. Pemantauan   pendataan   dan   penelitian   serta   analisa   dan 









j Melaksanakan   analisa   dan   evaluasi   penyelenggraan   kegiatan   Dinas   di   Bidang 
Komunikasi dan Informatika.
11. Sub Bagian Perencanaan
Kepala   Sub   Bagian   Perencanaan   mempunyai   tugas   membantu   Sekretaris   Dinas 
Perhubungan   Komunikasi   dan   Informatika   dalam   melaksanakan   penyiapan   bahan 
perumusan   kebijakan   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian   kegiatan   di   bidang 
perencanaan.
Fungsi dari Sub Bagian Perencanaan ini antara lain :
a. Penyusunan   program   kegiatan   Sub   Bagian   Perencanaan 
berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku dan 
sumber   data   yang   tersedia   sebagai   pedoman   pelaksanaan 
kegiatan.
b. Menjabarkan   perintah   atasan   melalui   pengkajian 
permasalahan dan  peraturan  yang berlaku agar  pelaksanaan 
tugas   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku   dan   kebijakan 
atasan.
c. Monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan   kegiatan   operasional 
agar diketahui tingkat realisasinya.  
12. Sub Bagian Keuangan
Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  mempunyai   tugas  pokok  membantu  Sekretaris  Dinas 
Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   dalam   pengkoordinasian   pengelolaan 
keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Sedangkan Fungsi dari Sub Bagian Keuangan ini antara lain :
5. Penyusunan   rancangan   kegiatan   di   bidang   perencanaan   anggaran 






melaksanakan   penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan 
pengendalian angkutan.
a. Penyusunan   program  kegiatan  Seksi  Angkutan   berdasarkan 
Peraturan Perundang­undangan yang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
b. Evaluasi   terhadap   pelayanaan   angkutan   sesuai   dengan   ijin 
yang   diberikan   pada   setiap   ruas   trayek   memalui   survey 
penghitungan kepadatan penumpang untuk mengetahui  load 
factor  sehingga   dapat   disimpulkan   jumlah   armada   yang 
beroperasi masih layak atau tidak.
c. Melakukan   analisa   dan   perhitungan   dan   penetapan   tarif 
angkutan penumpang umum.
14. Seksi Tekhnik dan Prasarana




a. Menyusun petunjuk   teknis  persyaratan  yang harus  dipenuhi 
oleh pemilik kendaraan wajib uji.




Kepala   Seksi   Pengelolan   Terminal   dan   Parkir  mempunyai   tugas  membantu  Kepala 




Dinas   baik   secara   langsung  maupun   tidak   langsung   untuk 
mendapatkan  masukan   informasi   serta   untuk  mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
b. Menyusun   rencana   kegiatan   dan   program   kerja   di   bidang 
pengelolaan perpakiran.
c. Melaksanakan   pemungutan   retribusi   parkir   baik   di   jalan 
maupun di tempat khusus parkir.
16. Seksi pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Operasional  Lalulintas  mempunyai   tugas  membantu 
Kepala   Bidang   Pengendalian   Operasional   keselamtan   jalan   dalam   melaksanakan 
penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian 
kegiatan pengendalian operasional lalulintas.
Fungsi dari seksi ini antara lain :
a. Menetapkan kebijakan dan ketentuan­ketentuan   lalulintas  di 
ruas jalan.
b. Menyusun   rencana   kegiatan   di   bidang   pengendalian   dan 
operasional lalu lintas untuk mewujudkan tatanan lalu lintas 
yang aman, lancar, tertib, dan teratur. 
c. Menyusun   perencanaan   kebutuhan   pengadaan,   penempatan, 




Bidang  Pengendalian  Operasional  keselamatan  Jalan  dalam melaksanakan penyiapan 
bahan   perumusan   kebijakan,   koordinasi,   pembinaan,   dan   pengendalian   kegiatan 
pengawasan dan pengamanan jalan.
Fungsi dari seksi ini antara lain :
a. Melaksanakan   kegiatan   pengawasan   penertiban   dan 
pengendalian   lalulintas   terhadap   berbagai   ketentuan   dan 
kebijakan lalulintas yang telah ditetapkan.
b. Melakukan kegiatan pembinaan, pengarahan, peringatan dan 
penindakan   terhadap   masyarakat   pengguna   jalan   yang 
melakukan pelanggaran lalulintas.
c. Melakukan operasi penertiban, pemeriksaan, dan penyelidikan 
lalu   lintas   secara   periodik   baik   di   ruas   jalan   maupun   di 
terminal. 
18. Seksi Komunikasi





lingkungan  Dinas   secara   langsung  maupun   tidak   langsung 
untuk   mendapatkan   masukan   informasi   serta   untuk 
mengevaluasi  permasalahan  agar  diperoleh  hasil  kerja  yang 
optimal.




Kepala Seksi  Informasi  dan Pemberitaan mempunyai  tugas  pokok membantu Kepala 
Bidang Komunikasi Dan Informatika dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 






















keputusan  Bupati  Karanganyar  Nomor   15  Tahun   2009.  Tugas  Pokok   dari   seksi   ini   adalah 




Kegiatan­kegiatan   seksi   Informasi   dan   Pemberitaan   atau   yang   lebih   sering   disebut 

















sebenarnya   dari   pemberitaan   di  media  massa   dan   bisa   di  cross  check  apabila   terjadi 
penyimpangan pemberitaan oleh media massa.
Tindakan   mengkontrol   penting   dilakukan   untuk   menjaga   opini   publik   yang 
berkembang di luar terhadap Pemerintah agar senantiasa baik. Apabila terdapat pemberitaan 
yang   tidak   benar  maupun   terjadi   kesalahan   pemberitaan,  maka   pihak   dari   Pemerintah 
langsung   dapat   membuat  Counter  Release  yang   bermanfaat   sebagai   media   klarifikasi 
pemberitaan tersebut dengan menunjukkan bukti dari Kliping Pers tersebut.
6.Internal Public Relations






6. Pengumuman­pengumuman   :   Semua   jadwal   kegiatan   dinas   ditulis   pada   papan 
pengumuman atau ditempel.
7. Jurnal agenda kegiatan : Selain ditulis ataupun ditempel pada papan pengumuman, 
jadwal   kegiatan   juga   diagendakan   dalam   jurnal   beserta   nama   petugas   yang 
menghadiri kegiatan tersebut. 
8. Kontak Pribadi.
9. Koperasi  Pegawai yang merupakan wadah pertemuan antar  pegawai,  kegiatan  ini 
dilakukan secara berkala.
10. Darmawisata   :   Kegiatan   darmawisata   yang   diikuti   oleh   seluruh   pegawai   yang 
diadakan   satu   tahun   sekali,   dengan   berdarmawisata   diharapkan   bisa   melepas 











































4 Menciptakan keamanan,  ketertiban,  dan kepatuhan hukum melalui  penegakan 
peraturan­peraturan.
5 Memperkuat   kehidupan   demokrasi   melalui   pemberdayaan   partisipasi   rakyat 
untuk pemerintahan daerah yang demokratis.
6 mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi 
dan  pemerataan  pembangunan  yang  bertumpu pada  kemandirian  peningkatan 
kualitas SDM dan penyetaraan gender.











7. Meningkatkan   keberdayaan   masyarakat   agar   lebih   aktif   berperan   serta   dan 
berpartisipasi dalam pembangunan.
8. Menyediakan   pelayanan   dasar   di   bidang   pendidikan,   kesehatan,   dan 


































Di   setiap   agenda   Bupati   yaitu   tepatnya   selama   tujuh   hari   petugas  Humas   selalu   ikut 
mendampingi   Bupati.  Meliput,  mendokumentasikan,   kemudian  membuat   Press   Release   setiap 
kegiatan yang dilakukan Bupati merupakan tugas dari petugas Humas agar seluruh aktifitas Pemkab 






Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   Kabupaten 
Karanganyar   yang   beralamatkan   di   Jalan.  Lawu   Kompleks   Perkantoran 
Cangakan Karanganyar Jawa Tengah, merupakan tempat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media (KKM) penulis.





Selama  melaksanakan  Kuliah  Kerja  Media,   penulis   ditempatkan   di 
bagian   Seksi   Informasi   Dan   Pemberitaan   yang   sebelum   berganti   nama 
dahulunya   adalah   bagian   Seksi   Kehumasan.   Meskipun   berganti   nama 
kegiatan­kegiatan maupun tugas di bagian Seksi Informasi Dan Pemberitaan 
tidak   jauh   beda   dengan   bidang  Kehumasan.  Bagian   Seksi   Informasi  Dan 
Pemberitaan merupakan bidang bagian yang cocok dengan bidang konsentrasi 
penulis   yaitu   Public   Relations,   sehingga   penulis   bisa   secara   langsung 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan lebih mudah.
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Dalam  masa   pelaksanaan  KKM,   penulis  mempergunakan   kesempatan   sebaik  mungkin 
dengan melakukan   rolling   tempat  pada  sub  bagian   lainnya namun masih   tetap  ada  korelasinya 
dengan ilmu Kehumasan. Hal demikian memberi manfaat bagi penulis, baik itu berupa pengalaman, 








Dipastikan   setiap   minggunya   selalu   ada   kegiatan   peliputan   yang   dilakukan   penulis, 
diantaranya :
3. Peliputan Sidak Disiplin Guru dan Sekolah.












Setiap   harinya   rutin  membuat   kliping   pers   dari   semua   surat   kabar   harian   (Solopos,   Suara 
Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Joglo Semar, Seputar Indonesia, Kompas, dan Meteor). 
Berita yang dikliping tentunya khusus seputar Karanganyar mulai dari Politik, Ekonomi, Sosial, 
Budaya,   Pendidikan,   dan   Kriminalitas.  Setelah   pembuatan   kliping   pers   selesai   kemudian 
dilaporkan   atau   di   distribusikan   ke  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  meliputi   (  Bupati, 
WaBup, Sekretaris Daerah, Assisten I,   Sekda, dan Inspektorat ).  Kegunaan kliping pers bisa 
mengetahui   seluruh   informasi   maupun   kejadian   di   wilayah   Karanganyar   sekaligus   dapat 
dijadikan evaluasi dalam pemberitaan.   
9. Membuat Press Release






















Kegiatan   siaran   keliling   ini   dilakukan   untuk   memberikan   informasi   kepada   masyarakat 
Karanganyar. Siaran keliling pada waktu penulis melaksanakan KKM menginformasikan bahwa 
akan  ada  pentas  wayang kulit   terkait   sosialisasi  pemilu  di  halaman Pendopo Rumah Dinas 
dengan dalangnya waktu itu Ki Manteb. 
n Bentuk  Kegiatan   Seksi   Informasi  Dan  Pemberitaan  Yang  Telah  Dilaksanakan 
Sebagai Upaya Membangun Citra Pemkab Di Dishubkominfo Karanganyar
Upaya   atas   kegiatan   yang   telah   dilakukan  Seksi   Informasi  Dan  Pemberitaan   untuk 
membangun citra Pemkab Karanganyar dapat kita lihat dari keputusan Bupati Karanganyar Nomor 
15 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan 







j. Melakukan  kliping  perss sebagai kajian, monitoring, dan evaluasi berita­berita 
yang beredar di masyarakat. Pengkajian, Monitoring, Evaluasi berita­berita yang 
beredar bisa balance dengan kenyataan yang ada.




instansi   pemerintah   kabupaten   Karanganyar.   Sebab,   melalui   media   massa 




























pembuatan press  release  penulis   juga merasakan banyaknya kemajuan yang  telah  diperoleh, 
khususnya   kemajuan   dari   sisi   tekhnik   penulisan.   Dan   kegiatan   peliputan   selama   KKM 
memberikan manfaat positif bagi penulis yaitu, semakin percaya diri dalam diri penulis sebab 












Peningkatan   mutu   komunikasi   merupakan   lahan   kegiatan   Public 
Relations  sehingga diperlukan komunikasi  yang baik  di  dalam peningkatan 
mutu.   Ketika   sudah   menguasai   komunikasi   yang   baik   tentunya   dalam 
menginformasikan berita akan lebih baik, lancar, dan dipahami oleh public. 
Adalah   tugas   Public   Relations   yang   intern   yang   harus  melancarkan   arus 
informasi  seoptimal  mungkin,  baik vertikal  maupun yang horizontal  secara 
dua   arah.  Berbagai   sarana  dapat   ditempuh,   baik   formal  maupun   informal, 
tugas  Public  Relations   selanjutnya   adalah   tugas  yang   terarah  pada   ekstern 
organisasi.   Perkembangan   media   pada   umumnya   dan   media   massa   pada 
khususnya, memaksa Public Relations untuk tenggelam berkecimpung dalam 
hiruk pikuk arus informasi masa kini. Hubungan baik dengan pers harus terus 
menerus   ditingkatkan.   Hubungan   Public   Relations   dengan   kelompok 
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masyarakat pada seluruh tahap proses kegiatan organisasi sangat perlu dicermati.
Pemerintahan khususnya dalam hal   ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  yang 
memiliki Seksi Informasi Dan Pemberitaan di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
berfungsi   untuk   membantu   pemerintah   dalam   bidang   Informasi   dan   Pemberitaan   kepada 
masyarakat. Maka peranan Seksi Humas atau yang sekarang berganti nama Seksi Informasi Dan 






Diharapkan   agar   segenap   keluarga   besar   FISIP   selalu   ada   hubungan   kerjasama   yang   baik 
dengan   instansi   pemerintah  maupun   instansi   swasta   agar   disetiap  KKM  dipermudah   oleh 
instansi tersebut.
 
o. Bagi   Dinas   Perhubungan   Komunikasi   Dan   Informatika   Kabupaten 
Karanganyar
15. Agar   selalu  meningkatkan  kwalitas  kerjanya dengan  semangat  kerja  yang   tinggi, 
disiplin  waktu,  dan  keikhlasan  dalam menjalankan   tugas  masing­masing   sebagai 
tanda pengabdian kita kepada pemerintah dan masyarakat.
16. Kelengkapan   sarana  dan  prasarana   sangatlah  menunjang  kinerja   suatu  organisasi 
terutama bagi  Seksi   Informasi  Dan Pemberitaan,  mengingat   fungsi  dari  seksi   ini 
berkaitan dengan pemberitaan informasi kepada masyarakat.
17. Pembuatan  Web Site maupun  blog  tentang deskripsi mengenai Dinas Perhubungan 
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar, penulis rasa sangat perlu agar 
public   terutama   calon   peserta   KKM   dapat   dengan   mudah   mengakses   dan 
mengetahui secara terperinci mengenai Dishubkominfo.
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